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¿Qué es “Open Data”? 
• Definición de Open Knowledge, 2015: 
“Knowledge is open if anyone is free to access, use, modify, and share it — 
subject, at most, to measures that preserve provenance and openness.” 
 
• El término Open Data es muy específico y hace referencia a 2 tipos de 
apertura: 
1. Los datos están legalmente abiertos, lo que en la práctica significa que 
están publicados bajo una licencia abierta y que las condiciones de 
reutilización están limitadas a la obligación de citar la autoría de los datos 
 
2. Los datos están técnicamente abiertos, lo que significa que sus ficheros 
pueden leerlos las máquinas y que están, en la medida de lo posible, en 
formatos no propietarios. En la práctica, significa que están accesibles para 
todo el mundo y que el formato de los ficheros y sus contenidos no están 
restringidos a ningún software propietario en particular 
¿Qué es “Research Data”? 
• Data that are used as primary sources to support 
technical or scientific enquiry, research, scholarship, 
or artistic activity, and that are used as evidence in 
the research process and/or are commonly accepted 
in the research community as necessary to validate 
research findings and results. All other digital and non-
digital content have the potential of becoming research 
data. Research data may be experimental data, 
observational data, operational data, third party data, 
public sector data, monitoring data, processed data, 
or repurposed data 
http://dictionary.casrai.org/Research_data  
 
Algunas declaraciones a favor del 
“open data” 
• 1996 Bermuda Principles: información sobre la 
secuencia genómica, disponibles gratuitamente y en el 
dominio público. Reafirmados en Fort Lauderdale 
Statement en 2003 y Amsterdam Principles 2008 
• 2009 Toronto Statement: acento en publicación de 
datos antes de los artículos científicos asociados 
• 2014 The Hague Declaration on Knowledge Discovery 
in the Digital Age: acento en datos como vía hacia el 
descubrimiento científico y en actividades de minería 
de datos   
• 2015 Open Data Charter: énfasis en los beneficios de 
open data más allá de la ciencia 
 
Responsabilidades 
• Científicos: abrir los datos a los demás, después de su producción, tan 
pronto como sea posible 
 
• Instituciones de investigación y universidades: desarrollar servicios para la 
capacitación en gestión, preservación y análisis de datos y el soporte 
técnico pertinente, incluyendo servicios de biblioteca y de gestión de datos 
 
• Editores: poner a disposición de los evaluadores los datos durante el 
proceso de revisión, de requerir acceso abierto inteligente a los datos al 
mismo tiempo que la publicación que los utiliza, exigir las referencias y citas 
completas de esos datos, suministro abierto de los metadatos y el acceso 
abierto para minería de textos y datos 
 
• Organismos de financiación: deben considerar los costos de los procesos 
de datos abiertos en los proyectos de investigación como parte intrínseca 
del costo de su realización y la evaluación del impacto de la investigación 
debe tomar en cuenta la contribución de los creadores de datos 
 
• Asociaciones profesionales, sociedades científicas y academias: deben 
desarrollar directrices y políticas de datos abiertos 
 
• Bibliotecas, archivos y repositorios: desarrollo y prestación de servicios y 
normas técnicas para los datos, de tal forma que aseguren su disponibilidad 
para quienes deseen utilizarlos y que los datos sean accesibles  en el largo 
plazo.  
 
Buenas prácticas  
 
 
Citación y procedencia 
• En publicaciones académicas, cuando los investigadores 
utilizan datos creados por otros, éstos deben ser citados 
con referencia a su autor, a su procedencia y a un 
identificador digital permanente.  
 
Interoperabilidad 
• Tanto los datos de investigación como los metadatos que 
permiten la evaluación y reutilización de los datos, 
deben ser interoperables en la mayor medida posible. 
 
Reutilización no restrictiva 
• Si los datos de investigación no están ya en el dominio 
público, deben ser etiquetados como reutilizables por 
medio de una renuncia a los derechos o una licencia no 
restrictiva que deje en claro que los datos pueden ser 
reutilizados sin mayor requisito que el reconocimiento al 
productor. 
 
Capacidad de vinculación 
• Los datos abiertos deben, siempre que sea posible, estar 
vinculados con otros datos basados en su contenido y 
contexto, con el fin de maximizar su valor semántico. 
 
Gestión de datos de investigación: 
roles 
DIGITAL.CSIC como repositorio de 
datos 
• Un medio para publicar datos de investigación 
• Asegura la preservación de datos a largo plazo 
• Asigna DOIs a datasets en acceso abierto 
• Una plataforma para cumplir con requerimientos de 
agencias financiadoras y editores 
• Incrementa la visibilidad de los datos de investigación y, 
como consecuencia, de los proyectos en que se encuadran 
• Proporciona formación y buenas prácticas en la gestión y 
difusión de datos 
• NO es una plataforma para albergar big data, sino que se 
centra en la llamada “long tail of science”  
Servicios de datos en DIGITAL.CSIC 
• Planificación en la gestión de datos (cumplimiento de 
requisitos de agencias financiadoras, comprobación de 
que los datos están limpios y contrastados, medidas de 
seguridad para evitar pérdidas..) 
• Apoyo al acceso y al descubrimiento de datos 
(recursos para buscar datos de investigación por 
disciplinas..) 
• Apoyo en buenas prácticas para describir datos (guías 
para documentar y describir los datos, uso de 
vocabularios controlados para datos por disciplinas, 
información para ver y usar los datos) 
• Apoyo para la publicación de datos (revistas de datos, 
requerimientos editoriales, asignación de DOIs, vías 
alternativas para publicar y compartir datos) 
• Actividades de preservación de datos (apoyo sobre 
descripción necesaria para preservación, niveles de 
preservación, plataformas específicas para 
preservación) 
• Apoyo en la visualización de datos  (formación y 
apoyo con metodologías,prácticas y herramientas de 
visualización. Provisión de equipamiento y software 


















        https://rd-alliance.org/system/files/documents/23Things_Libraries_For_Data_RDA.pdf  
¿Dónde publican sus datos los 
investigadores CSIC? 
• Más de 10.000 datasets 
en DIGITAL.CSIC 
• Por dataset se entiende 
en DIGITAL.CSIC: 
encuestas, imágenes, 




















Información relevante a la hora de 
describir datos de investigación 
 ¿Por qué han sido creados los datos? 
 ¿Qué limitaciones (por ejemplo, datos confidenciales han sido eliminados) tienen 
los datos? 
 ¿Cómo deben interpretarse los datos? 
 ¿Hay lagunas en los datos o dan una visión completa del tema estudiado? 
 ¿Qué procesos han generado los datos? 
 ¿Qué miden los datos en las columnas de los ficheros? 
 ¿Qué software es necesario para poder leer los datos? 
 ¿Cómo deben citarse los datos? 
 ¿Pueden reutilizarse los datos? 
 ¿Existen más versiones? 
 ¿Se han definido los términos técnicos y acrónimos a los que hacen referencia los 
datos? 
 ¿Se han cualificado los parámetros geográficos y cronológicos de los datos? 
 ¿Las palabras clave son suficientemente descriptivas y específicas a los datos? 
 ¿Es el título lo suficientemente específico? ¿Es el mismo que el título del artículo al 
que va asociado? 
 
Descripción de datos en DIGITAL.CSIC 
• La descripción de datos es más detallada 
que la de otros tipos de recursos porque 
existen muchos componentes de los datos 
que no son autoexplicativos 
• Es en el propio interés de los creadores de 
datos que éstos estén bien documentados 
• Sin información sobre condiciones de 
reutilización, qué metodología/software se 
ha usado en su creación y qué 
requerimientos técnicos son necesarios para 
leerlos o manipularlos, los registros de datos 
son claramente insuficientes 
• Las descripciones deben ser en inglés 
• No olvidar incluir la referencia del artículo 
científico al que va asociado 
• No olvidar indicar la versión de los datos si 
hay más de una 













Esquema de metadatos DataCite 
• Apéndices con 
vocabularios controlados 
y panorámica del nivel de 
granularidad aplicable 






MetadataKernel_v4.0.pdf   









• http://digital.csic.es/handle/10261/138043  
  
 
¿Por qué es importante el Readme file? 
• Proporciona información sobre el dataset para que sea 
correctamente interpretado por personas y máquinas.  
• Buenas prácticas: un readmefile por dataset, cuando sea posible, o 
uno muy desarrollado cuando el item se compone de varios 
datasets; denominar al readme file de tal manera que pueda ser 
asociado al dataset fácilmente; en formato plano p.e txt. 
• Buenas prácticas: breve descripción del dataset; contacto del 
investigador principal y para preguntas; fecha de recogida de datos 
y de creación del dataset;  información geográfica de los datos; 
metodología y enlace a publicaciones y otra documentación; 
unidades de medida, protocolos, abreviaciones, códigos, símbolos 
asociados a los datos; licencia de uso; citación recomendada   
• Readme file desarrollado 
https://drive.google.com/file/d/0B5Dm3XFQloc4RDY4VEM4OFJobU
k/view?pref=2&pli=1    
 
Datasets en otros repositorios 
• ZENODO: https://zenodo.org/record/155809#.V-5C5PQsC3t  
• 4TU Centre for Research Data: 
http://data.4tu.nl/repository/uuid:54ed4c8f-e7b6-4139-
bc20-dc8168c2f890 








Directorio de esquemas de metadatos 
para datos de investigación 
• Directorio mantenido por el 
grupo de trabajo de metadatos 
de la organización Research Data 
Alliance 
• Los esquemas están clasificados 
por áreas científicas y hay 
también una sección de 
esquemas generalistas 
• Incluye una sección con 
herramientas de interés (para 
extraer, convertir metadatos..) 
• http://rd-
alliance.github.io/metadata-




Data Documentation Initiative (DDI) 
• Estándar internacional para describir datos 
estadísticos y enmarcados en proyectos de 
Ciencias Sociales y Humanas 
• Datos observacionales  
• Directorio de herramientas para realizar 
mapeos DDI-otros esquemas, generación de 
cuestionarios, gestión de datos 
confidenciales, conversión de formatos… 
• Vocabularios controlados, relación esquema 
DDI con otros esquemas de metadatos.. 






• http://www.ddialliance.org/ddi-adopters  
 
Joint Declaration on Data Citation 
Principles (1/2) 
1. Importance 
Data should be considered legitimate, citable products of research. Data citations 
should be accorded the same importance in the scholarly record as citations of other 
research objects, such as publications. 
2. Credit and Attribution 
Data citations should facilitate giving scholarly credit and normative and legal 
attribution to all contributors to the data, recognizing that a single style or 
mechanism of attribution may not be applicable to all data. 
3. Evidence 
In scholarly literature, whenever and wherever a claim relies upon data, the 
corresponding data should be cited. 
4. Unique Identification 
A data citation should include a persistent method for identification that is machine 
actionable, globally unique, and widely used by a community. 
 
Joint Declaration on Data Citation 
Principles (2/2) 
5. Access 
Data citations should facilitate access to the data themselves and to such associated 
metadata, documentation, code, and other materials, as are necessary for both 
humans and machines to make informed use of the referenced data. 
6. Persistence 
Unique identifiers, and metadata describing the data, and its disposition, should 
persist -- even beyond the lifespan of the data they describe. 
7. Specificity and Verifiability 
Data citations should facilitate identification of, access to, and verification of the 
specific data that support a claim. Citations or citation metadata should include 
information about provenance and fixity sufficient to facilitate verifying that the 
specific timeslice, version and/or granular portion of data retrieved subsequently is 
the same as was originally cited. 
8. Interoperability and Flexibility 
Data citation methods should be sufficiently flexible to accommodate the variant 
practices among communities, but should not differ so much that they compromise 
interoperability of data citation practices across communities 
 
Signatories: https://www.force11.org/node/4785  
 
 
Citación de datos 
• Beneficios para autores: a través de la citación, atribución y crédito sobre el 
trabajo. Ayuda a que los consumidores de datos los citen adecuadamente, lo que 
facilita su rastreo bibliográfico y en consecuencia, su impacto.  
• Beneficios para usuarios:  es más fácil buscar y encontrar datasets cuando tienen 
una citación formal 
• Componentes en la citación de datasets: autores, fecha de publicación, título del 
dataset, editor, identificador, versión (si procede), fecha de acceso 
• Ejemplos: 
DIGITAL.CSIC: Marbà Núria, Jordà Gabriel, Agustí Susana, Girard Coraline and Duarte 
Carlos M., 2014 "Impacts of climate change on organisms in the Mediterranean Sea 
[Dataset]", DIGITAL.CSIC, http://hdl.handle.net/10261/116098    
DRYAD: Woods HA, Lane SJ (2016) Data from: Metabolic recovery from drowning by 
insect pupae. Dryad Digital Repository. http://dx.doi.org/10.5061/dryad.cf6n0 
 
DOI Citation Formatter http://crosscite.org/citeproc/ 
 
 
Asignación de DOIs a datasets 
• En DIGITAL.CSIC, desde 
mayo 2016 se asignan DOIs 
a todos los datasets que se 
suben al repositorio en 
acceso abierto. 
• Se ha realizado una 
asignación retrospectiva de 
DOIs a datasets ya subidos 
• Los DOIs se generan 
automáticamente y los 
datasets entran a formar 




























-Formatos no propietarios, sino abiertos y bien documentados 
-Ampliamente usados por la comunidad 
-Formatos no comprimidos 
-Codificados en ASCIII o UTF-8 
 
Recursos de interés:  
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/format/recommended-formats 
http://www.digitalpreservation.gov/formats/ 
http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/dataset_fdd.shtml    
http://www.bulkrenameutility.co.uk/Main_Intro.php  



























Buenas prácticas para gestionar datos  
• Asignación de nombres descriptivos a los 
ficheros 
• Tareas de back up 
• Compatibilidad en la integración de datos 
• Creación de diccionarios de datos y de 
modelos de datos 
• Definición de tareas y roles en un equipo de 
gestión de datos 
• Definición de parámetros 
• Descripción de técnicas de medición de datos 
• Tareas de control de calidad 
• Identificación de software más adecuados 
para el proyecto 
• Presupuesto de actividades 
• Gestión de propiedad de los datos 
• Y muchas + cuestiones relativas al diseño e 
implementación de planes de gestión 
• https://www.dataone.org/best-practices  
• https://www.dataone.org/data-stories  
 
Research Data Alliance 
• Grupos de trabajo que generan 
buenas prácticas, modelos y 
recomendaciones sobre diversas 
cuestiones asociadas a la gestión 
de datos de investigación, por 
ejemplo: 
 Reproducibilidad de datos 
 Preservación de datos  
  Buenas prácticas para 
repositorios de datos disciplinares 
 Citación de datos 
 Tipos de datos 
 Esquemas de metadatos para 
datos 
 Etc 
 https://rd-alliance.org/about-rda  
 
 
Buscadores de datos 
• B2Find de EUDAT  
• Datacite Metadata Search busca datasets 
de los instituciones miembro de DataCite 
• OpenAire indexa datasets de repositorios 
y algunas revistas de acceso abierto 
• ONEMercury es un buscador de datasets 
generados por instituciones miembro de 
DataONE 
• DataONE Search 
• DataSearch de Elsevier (BETA): agregador 
de datasets procedentes de distintos 
tipos de repositorios 
• Data Citation Index  (Thomson): más de 2 
millones de datasets procedentes de 
repositorios 
• bioCADDIE: buscador (discovery index) 
de datasets en Biomedicina y Salud 
Directorios/agregadores de 
repositorios de datos 
• Re3data http://www.re3data.org/  
• http://oad.simmons.edu/oadwiki/Data_repositor
ies 
• Biosharing https://biosharing.org/databases/ 
• Research Discovery Service 
http://ckan.data.alpha.jisc.ac.uk/dataset 
• Research Data Australia 
https://researchdata.ands.org.au/  
• DataMED https://datamed.org/    
Algunos repositorios de datos  

¿Qué piensan los investigadores sobre 
la reutilización de sus datos? 
http://opendefinition.org/od/2.0/es/  
Consideraciones preliminares 
A la hora de sujetar un conjunto de datos a una 
licencia de uso los autores de los datos deben 
considerar: 
• La identificación del material que debe cubrir la 
licencia. 
• La identificación de material que haya sido usado 
como fuente en la elaboración de los datos. 
• La identificación de cualquier tipo de restricción 
de uso que pudiera existir en el material original 
a partir del cual se han originado los datos. 
 
Licencias para datos compatibles con 
la definición de “open data” 
• Son licencias gratuitas y poco restrictivas que permiten la reutilización de los 
datasets. Las 2 primeras colocan los datasets en el dominio público (ninguna 
protección de copyright) mientras que en las demás los datasets sí están 
protegidos por copyright pero permiten cualquier tipo de reutilización, 
incluso con fines comerciales, y lo único que se pide es atribución (=autoría) 
del dataset  
• http://opendefinition.org/licenses/  
Licencias Creative Commons 
• Existen 6 licencias posibles. Todas permiten amplios 
usos de los objetos digitales a las que van sujetas, pero 
presentan matices de acuerdo con los tipos de 
actividades permitidas:  
• Atribución. Está permitida la reutilización del conjunto 
de datos, sin necesidad de pedir permiso expreso a los 
autores, para estos usos: reproducción, distribución, 
difusión, y transformación (obras derivadas) siempre y 
cuando se reconozca la autoría y se cite el conjunto de 
datos tal y como se indica en la licencia. 
• No comercial. Está permitida la reutilización del 
conjunto de datos, sin necesidad de pedir permiso 
expreso a los autores, para estos usos: reproducción, 
distribución, difusión, y transformación siempre y 
cuando no sea para fines comerciales. El 
reconocimiento de autoría y la citación del conjunto 
de datos es también obligatoria. 
• Sin obras derivadas. Está permitida la reutilización del 
conjunto de datos, sin necesidad de pedir permiso 
expreso a los autores, para estos usos: reproducción, 
distribución, difusión de la obra en sí, no de obras 
derivadas. El reconocimiento de autoría y la citación 
del conjunto de datos es también obligatoria. 
 
 
• Creative Commons CC0 public domain dedication 
waiver: el creador de la obra renuncia a sus 
derechos de autor y derechos afines y la pone  
en el dominio público. >>>> en algunas 
jurisduicciones el autor de una obra no puede 
renunciar a todos sus derechos (por ejemplo, 
los  derechos morales) >>>> por ello, no es 
equiparable a la situación de obras en el dominio 
público porque el periodo de protección ha 
expirado 
 
• Para datasets, las licencias más ampliamente 
usadas son CC-BY y CC0 ya que las demás 
restringen su reutilización (no obras derivadas, 
no usos comerciales). Un compromiso es la CC BY 
SA que permite amplia reutlización pero obliga a 
licenciar bajo las mismas condiciones las obras 
derivadas.  
• Para los datos el problema de la atribución 
múltiple: la buena práctica es mencionar al 
grupo creador de los datos en vez de a personas  
 
Licencias OpenData Commons 
1.- Open Data Commons Open Database License (ODbL) 
• Esta licencia permite a cualquier usuario de Internet reproducir, distribuir y usar el conjunto de 
datos, y adaptar y transformar el conjunto de datos siempre y cuando: 
• Se haga reconocimiento explícito a la autoría del conjunto de datos originales y a sus términos de 
uso expresados en la licencia; 
• Si se realizan obras derivadas, ofrecerlas bajo la misma licencia de uso (oDbL); 
• Si se realizan versiones o adaptaciones con restricciones de acceso, seguir garantizando la 
disponibilidad de una copia en acceso abierto. 
• Cubre el dataset en su conjunto así como los contenidos individuales (bajo una licencia Database 
Content License, que puede ser sustituida por otra preferida por el autor)   
 
2.- Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) 
• Esta licencia permite a cualquier usuario de Internet reproducir, distribuir y usar el conjunto de 
datos, y adaptar y transformar el conjunto de datos siempre y cuando: 
• Se haga reconocimiento explícito a la autoría del conjunto de datos originales y a sus términos de 
uso.  
• Gobierna los usos del dataset en su conjunto, no de sus contenidos individuales 
3.- Public Domain Dedication and License (PDDL) 
• Se dedican la base de datos y sus contenidos al dominio público 
 




























Circunstancias que limitan el acceso 
abierto a datos 
• Protección de información 
personal 
• Leyes de confidencialidad 
• Protección de especies en peligro 
• Protección de recursos culturales 
• Protección de recursos genéticos 
• Periodos de uso exclusivo de 
datos de investigación 
• No en todas las disciplinas 
científicas existe consenso y una 
armonización en las políticas de 
acceso a sus resultados científicos 
• Buena práctica: 
http://www.scar.org/data-
products/scar-products  

















Confidencialización de datos humanos 
personales 
• Eliminación de identificadores directos 
(nombre, iniciales, dirección, datos de 
contacto, fotos, fechas personales, datos 
de familiares..) 
• Eliminación de datos indirectos 
(profesión, sexo, enfermedades, lugar de 
nacimiento, educación, edad, datos 
clínicos..) 
• Modificación de datos para limitar la 
identificación: eliminación de líneas de 
información, representación parcial de los 
datos, redondear resultados.. 








Propuesta para facilitar la minería de 
datos en la Unión Europea 
• Actualmente hay muchos obstáculos legales 
y barreras de gestión para permitir la captura 
y análisis programados de grandes 
volúmenes de datos en la Unión Europea 
• Resta competitividad a la investigación 
europea con respecto a otras regiones con 
legislaciones más favorables 
• Dentro de su batería de propuestas para 
reformar el marco europeo de copyright en el 
entorno digital, la Comisión Europea aboga 
por crear una excepción en las leyes de 
propiedad intelectual para favorecer la 
minería de textos y datos por parte de la 




Mandatos de datos en acceso abierto 
• Tras una primera ola de mandatos de 
acceso abierto a las publicaciones, las 
agencias financiadoras están cada vez 
más centradas en impulsar datos de 
investigación en acceso abierto 
• Una motivación principal es poder 
replicar los experimentos y análisis 
científicos para comprobar la validez de 
las interpretaciones y conclusiones de 
investigación 
• En general, estos mandatos aceptan 
situaciones en que no sea obligatorio 
difundir en acceso abierto los datos 
generados por los proyectos 
• Cada vez más repositorios institucionales 
acogen este tipo de recurso de 
investigación y son plataformas para 
poder cumplir con mandatos de este tipo 






























policies   
Mandato piloto de datos en H2020 
• Revisión de la política de acceso abierto a 
datos de H2020 en julio 2016 
• En las convocatorias 2014-2015, solo 7 áreas 
científicas seleccionadas para participar en el 
proyecto piloto, y a partir de 2017 todas las 
áreas científicas estarán afectadas  
• La guía revisada pone el acento en los 
propyectos que generan los llamados datos 
FAIR:  Findable, Accessible, Interoperable and 
Re-usable.  
• Ahora solo debe crearse un plan de gestión de 
datos por proyecto, no por dataset previsto  
• Además, se flexibilizan los requerimientos del 
plan de gestión de datos: no todas las 
preguntas de la plantilla deben responderse 
en los primeros 6 meses del proyecto  
• Los costes asociados a la provisión de acceso 
abierto a los datos son elegibles y su 
reembolso puede realizarse durante la 
duración del proyecto 












Acceso abierto y datos abiertos en los 
planes de difusión y explotación de 
proyectos europeos 
Mandato piloto de datos en H2020 
¿A QUÉ TIPO DE DATOS AFECTA? 
Research data refers to information, 
in particular facts or numbers, 
collected to be examined and 
considered as a basis for reasoning, 
discussion, or calculation.  
In a research context, examples of 
data include statistics, results of 
experiments, measurements, 
observations resulting from 
fieldwork, survey results, interview 
recordings and images. The focus is 
on research data that is available in 
digital form. 
 
La propuesta de proyecto debe 
incluir conceptos generales sobre los 




• ¿QUÉ HAY QUE HACER CON ELLOS? 
• PASO 1: Depósito de los datos 
(junto con sus metadatos) en un 
repositorio de datos (institucional, 
temático o centralizado) Fuentes 
para localizar repositorios de datos 
son Registry of Research Data 
Repositories (Re3Data) y  Databib 
(se ha fusionado con Re3Data) 
 
• PASO 2: Tanto como sea posible, los 
proyectos deben adoptar medidas 
para permitir a terceros el acceso, 
minería, reproducción y difusión 
gratuitas a los datos. Para ello, 
sirven las licencias Creative 
Commons CC BY o CC0, por ejemplo 
 
 
Características del proyecto piloto 
extendido de datos abiertos en H2020 
Datos para poner en acceso abierto: 
1. los datos que sirven para validar los resultados 
presentados en publicaciones científicas y sus 
metadatos correspondientes tan pronto como sea 
posible (debe incluirse la información sobre los 
programas, algoritmos o protocolos necesarios para 
validar los datos e idealmente, también proporcionar 
acceso a las herramientas de validación) 
2. otro tipo de datos (p.e, datos no asociados a 
publicaciones científicas o datos puros) junto con 
sus metadatos 
 
Creación de un plan de gestión de datos: 
Debe recoger información sobre la gestión de los datos 
durante y después del proyecto, qué datos serán recogidos, 
procesados y/o generados, qué metodologías y estándares 
se aplicarán, si los datos serán abiertos, cómo se 
preservarán los datos. Todos los proyectos  participantes en 
el piloto deben desarrollar un plan de gestión de datos  a 
menos que elijan la opción de “opt-out”  
Excepciones en el piloto de datos 
abiertos 
CASOS EN QUE LOS PROYECTOS PUEDEN OPTAR POR 
NO PARTICIPAR 
 
• Participation is incompatible with the obligation 
to protect results that can reasonably be expected 
to be commercially or industrially exploited  
 
• Participation is incompatible with the need for 
confidentiality in connection with security issues 
 
• Participation is incompatible with rules on 
protecting personal data  
 
• Participation would mean that the project's main 
aim might not be achieved 
 
• The project will not generate / collect any 
research data  
 
• There are other legitimate reasons (you can enter 
these in a free-text box at the proposal stage). 
 
ACCIONES H20202 NO ELEGIBLES 
PARA EL PILOTO DE DATOS 
 
• “fund" and "prizes" instruments 
 
• "ERC proof of concept" grants 
 
• "ERA-Nets" that do not produce 
data 
 
• SME instrument, phase 1 
 
Datos en la política de acceso abierto de 
ERC 
 
• “The European Research Council supports 
the basic principle of Open Access to 
research data. It therefore recommends to 
all its funded researchers that they follow 
best practice by retaining files of all the 
research data they have produced and used 
during the course of their work, and that 
they be prepared to share these data with 
other researchers whenever they are not 
bound by copyright restrictions, 
confidentiality requirements, or contractual 
clauses.” 
• Solo a partir de los proyectos de 2017, ERC 
participará en el piloto de acceso abierto a 
datos, alineándose con los requerimientos 
de H2020. Hasta entonces, la participación 
en el piloto de datos es una decisión 
voluntaria de cada proyecto y no habrá 
presupuesto adicional para cubrir estas 
actividades.  
 
Plantilla para crear planes de gestión 
de datos en proyectos H2020 
• Un plan por proyecto 
• Como muy tarde, la primera versión del 
plan debe estar disponible a los 6 
meses del inicio del proyecto. Esta 
versión se irá actualizando a lo largo 
del proyecto 
• Debe cubrir las siguientes preguntas: 
1. What is the purpose of the data 
collection/generation and its relation 
to the objectives of the project?  
2. What types and formats of data will 
the project generate/collect?  
3. Will you reuse any existing data and 
how?  
4. What is the origin of the data?  
5. What is the expected size of the 
data?  
6. To whom might it be useful ('data 
utility')? 
Anexo 1 y tabla 1 de Guidelines on FAIR 




Datos abiertos en Plan Estatal 2013-2016 
(1/2) 
Artículo 8. Condiciones específicas para la ejecución de determinados 
proyectos 
• c) De conformidad con lo previsto por el Comité Polar Español, los 
investigadores principales de  las actuaciones polares deberán enviar 
los datos brutos y los de las calibraciones instrumentales para su 
archivo en el Centro Nacional de Datos Antárticos, en un plazo 
máximo de tres meses posteriores a la finalización de la campaña y 
conforme al procedimiento sobre datos antárticos disponible en la 
web del Ministerio de Economía y Competitividad. 
• g) Los investigadores principales de los proyectos que conlleven la 
realización de campañas oceanográficas deberán enviar los datos 
brutos y de calibraciones conforme al procedimiento de datos 
marinos que se publicará en la web del Ministerio de Economía y 
Competitividad. 
Datos abiertos en Plan Estatal 2013-
2016 (2/2) 
2. a) Los investigadores principales de estos proyectos [estudios 
mediante encuestas cuantitativas en el ámbito de las ciencias sociales 
con toma de datos] deberán transferir, en un plazo máximo de 12 
meses desde su finalización, los microdatos integrantes del estudio al 
Banco de Datos Específico de Estudios Sociales que, a estos efectos, 
radica en el Centro de Investigaciones Sociológicas 
2. b) A tal efecto, con carácter previo a la presentación de las 
solicitudes de estos proyectos, los investigadores principales deberán 
remitir al Centro de Investigaciones Sociológicas un Plan de Depósito 
Inicial, cuyo contenido consistirá en un compromiso del cumplimiento 
de la obligación de transferencia de microdatos a que se refiere el 
apartado a). 
2. c) Para el cumplimiento de las obligaciones que se recogen en los 
apartados anteriores se utilizarán los modelos normalizados puestos a 
disposición de los investigadores por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas, a través de su página web. 
Datos en el mandato de la Comunidad 
de Madrid 
• Artículo 7 Procedimiento de gestión de las ayudas 
 
• 9. De conformidad con la política de fomento del acceso abierto a los 
resultados de la investigación científica impulsada por la Comunidad 
de Madrid, que se alinea con las políticas y recomendaciones 
realizadas al respecto por la Unión Europea, los investigadores 
beneficiarios del programa deberán facilitar el acceso abierto a los 
resultados de su investigación en el repositorio institucional 
disponible a tal efecto en su universidad, organismo público de 
investigación y/o en el repositorio independiente de la Comunidad de 
Madrid, en el que deberán depositar una copia del artículo publicado 
o la versión final del mismo, aceptada para su publicación, junto con 
los documentos de trabajo, los resultados de los experimentos, 
etcétera, en un plazo no superior a seis meses desde el momento de 
publicación del artículo 
 
Mandato de la NASA 
• NASA's public access policy covers articles 
in peer-reviewed journals, juried 
conference papers, and data that result 
from NASA funding. These research 
outputs are a subset of the outcomes that 
should be reported in annual and final 
project reports. NASA's public access 
policy for data is covered by NASA's data 
management plan requirements. 
• The public access requirement will apply 
to new awards resulting from proposals 
submitted, on or after January 2016. 
• Principal Investigators shall use the 
repository that was listed and agreed to by 




• https://data.nasa.gov/  
Más herramientas para crear planes de 
gestión de datos 
  • Herramienta útil para quienes están 
obligados a gestionar sus datos de 
investigación por su institución o 
agencia financiadora 
• Proyecto colaborativo entre varias 
universidad norteamericanas 
• Desarrollo, junto con el equipo de 
DMPOnline que recomienda la 
Comisión Europea, de un prototipo 
común  
• Buscador de requerimientos 
específicos de mandatos de datos y 
consulta de planes de gestión 
públicos 
• https://dmptool.org/  





Herramienta para crear planes de 
gestión  
• Es una herramienta para 
ayudar a los investigadores a 
crear sus planes de datos a lo 
largo de todo el ciclo de vida 
• Desarrollado por Purdue 
University Libraries y UIUC 
• Data Curation Profiles capturan 
los requerimientos para un 
dataset específico generado 
por un investigador o 
laboratorio, en base a las 
necesidades y preferencias de 




Revistas de datos 
• Son revistas científicas que 
describen datasets o artículos 
cuyos datasets de investigación 
están en acceso abierto 
• Data Journals: A survey 
https://figshare.com/articles/Dat
a_Journals_A_Survey/1358039   




• Políticas de datos de revistas 
http://oad.simmons.edu/oadwiki
/Journal_open-data_policies   
























Revistas de Springer Nature y datos 
abiertos 
• We are glad to support the use of institutional or project-
specific repositories, if they are able to mint DataCite DOIs 
for hosted data, and share data under open terms of use. . 
In areas where well-established subject or data-type 
specific repositories exist, we ask authors to submit their 
data in parallel to the appropriate resources. To use an 
institutional or project-specific repository select DataCite 
DOI as the repository name during manuscript 
submission. 
• Please note that if an institutional or project-specific 
repository is unable to support confidential peer-review, 
you will be asked to temporarily deposit a copy of the 
dataset to one of our integrated generalist repositories to 
facilitate review of your article. Upon completion of peer 
review, the temporary copy will be erased. 
• Where data are held in repositories, this will be guided by 
the license terms of the repository. In general, where data 
are freely available online, a license or legal tool that 
enables the maximum potential for reuse, such as with 
the Creative Commons CC0 public domain dedication 
waiver, is preferred. 
• Ejemplo de política de Scientific Data 
http://www.nature.com/sdata/policies/data-policies 















Revistas que aceptan artículos que analizan 
datasets previamente publicados  
• BMC journals 
• Elsevier journals 
• IOS Press journals »  
• The Lancet journals  
• Nature-titled journals »  
• PLoS journals »  
• RSC journals »  
• SAGE journals »  
• Adv Clin Neurosci Rehabil »  
• Am J Immunol »  
• Arthritis Rheumatol »  
• Bioinformatics »  
• Cardiovasc Ther »  
• Ecol Lett » Eur J Neurosci »  
• F1000Research »  
• Int J Eat Disord »  
https://f1000research.com/data-policies  
• Int J Obstet Anesth »  
• J Clin Invest »  
• J Neurol »  
• J Neurosci »  
• J Pain »  
• J Plant Ecol »  
• Neurourol Urodyn »  
• New Engl J Med »  
• Proc Natl Acad Sci USA »  
• PROTEOMICS J » Science 
 
 
EGI: Hacia un modelo distribuido de 
grandes infraestructuras de datos 
• Servicios de computación, 
almacenamiento y 
aplicaciones de datos desde 
una red internacional 
distribuida de más de 300 
centros de computación y 20 
proveedores de servicios en la 
nube 
• Servicios en apoyo de la 
investigación sobre 
computación de datos, 
almacenamiento, 
preservación, transferencia de 
datos, formación.. 
• https://www.egi.eu/services/  
 
Servicios para investigadores  
• Servicios para cubrir las 
necesidades de equipos de 
investigación que trabajan con la 
llamada “long tail of science” y 
que no tienen servicios de 
infraestructuras específicas en su 
comunidad científica 
• Servicios de simulación y 
programación con datos 
• Red distribuida de servidores y 
servicios en la nube 
• Participan CSUC de Cataluña y 
Universidad Politécnica de 
Valencia 
• https://access.egi.eu/start  
Servicios en la nube 
2016 
